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'.l~ En la Cruz, tint.a COIl sangre del Ino-
" cente por excelencia, se da satisfacción Combatamos el régimen 
t 
! condigna á Dios justamente irritado por 
la prevaricación del primer hombre, y 
de la Cruz brotan en abundoso raudal Es evidente que la subida al poder de 
las aguas de regeneración y (1~ vida la situación silvelo-polaviejista ha sido 
eterna. una nueva calamidad para la religión y 
A la sombra de la Cruz surgió aquella para el país. 
SEGUNDO ANIVERSARIO regeneradora y brillante civilización Si hubiera seguillo en el poder el se-
cristiana que sustituye el imperio de la ñor Sagasta, hubiese gobernado, como 
fllerza jJor el de la razón y la justicia,ll)s sus antecesores, con sus complacencias 
horrores y abominaciones del paganismo y contemporizaciones con el error sec-
por el bienhechor influjo de la severa tario, el enemigo común de nuest.ras 
moral avangélica. Y si las falsas re ligio- creencias. 
en sufragio del alma del señor 
D. FEllIPE A~GEN.TE Y POLtO 
Procuranor ~ue fué del JUl~ado de ~r¡mera Instancia de este partido, 
nes antiguas empleaban el yerro y el ~Ias llegó el llodl\r, por las artes que 
fuego para sostener y propagar sus ab- todos sabemos, el actual ministerio, y 
surdos y desvaríos; para hacerse simpá· como debía aparecer más dinástico y Ji. 
tica y difundirse por doquiera, la J~eli- beral que católico, comenzó su nefasta 
gión católica, única verdadera, se Slrve obra de respetar á los sectarios, auto-
de la Cruz~ de la Cruz que lIevaban con- rizando sus actos y manifestaciones por 
sigo los Apóstoles á quienes Jesucristo atentatorios que resultasen al dogma y 
confió la misión de predicar y extellder á la constit.ución del Estado. COIl escán-
por el mundo la religión cristiana y que dalo de todos vimos uno y otro día t!l 
llevan hoy nuestros misioneros esos he- la mayoría de las poblaciones de Espa.-
róicos colaboradores d~ la obra divina, ita, y hasta en nuestra católica ciuda.d 
tan injustamente calumniados por sus recientemente, la celebraciún de 'I/tee-
detractores de toda clase, los cuales, 80- tin,qs libre-pensadores y masónicos, don-
focando las más tiernas y arraigadas de los causantes de nuestros desa8tres 
afecciones del corazón humano,sin otras hacían gala de repetir en la Metró .. uli 
miras que la gloria de Dios y la ~al vr..- lo que dijp.l'on en sus perdidas colonias. 
ción <le las almas, surcan los mares, lle- De labios de oradores Ibasóni~os, iden-
gan á playas desconocidas, penetran con I tificados éon los anarquistas, salieron 
las selvas y los bosques y allí, á costa 1 la~ más atroces blasfemias é impiedad~s 
de increibles sacrificios de todo género que tomando cart.a de naturaleza en la 
y de constantes peligros de todo linaje, prensa libre, cada día más precoz, tU-
se consagran, lostenidos y alentados por trábanse en el corazón de ciert.a parte 
que falleció en esta ciudad el 18 de Septiembre de 1897 
R. l. P. 
Su afligida esposa D: p'rancisca ~l'acia J fan~ilia, ruegan 
encarecidameute á SIlS am[O'os y relaclOnados se sIrvan tenerle 
pl'eseute en sus oraciones, J' la asislencia á la. ~lisa solemlle de 
Ani \'el's¡lI·io q lIe se c.elehr'ará en la Santa IgleSia Catedral el.lu-
nes 18 del. co)')'iente, á las nueve de la mañalla, :v á l.as MIsas 
del Car'men q\H~ se dil'Úll en el mi:-<lllo día en la IgleSIa de los 
Rdos. pp, Escolapios , desde las cinco de la mañaua en adelan-
te, á cuyo favor quedaran muy reconocidos. 
El Rmo. y Rvdmo; S,.. ObisPo. de la D,ó~e8~ "!' ~?"Icedido 40 
dítU de Jlld,dqclIcia a tocIos/os jU';/es·de BU, JIlrtBdlCClon por cad.a 
misa que oé /'t'lI. coml(.~lión .q"e c~pli~a!,~n, ~a~·te de, RoB~"? ,Me reza,'l!n., Clcfo de r.lirtdful o JIIf)t·t:ifil'(lMI)'; ","diana q~ luc~, 
, ·t'J1 t l1 B,,¡mgio del alma del finado. 
IJI eXlltaeión ~e lB 8aotl Cruz I 
Establecióse la fiesta bajo tal nombre 
designada, que se celebra en la cristian-
dad el 14 del corriente, para conmemo-
rar aquel día fuustísimo en que el sa.gra· 
do madero, sobre el cual espiró el Salva-
dor del humano linajp., fué solemnemen-
te devuelto á Jerusalén por el Empera-
dOlo Heraclio, arrancándole del poder de 
Cosl'oas, rey de Persia.; y por cierto que 
la ( '10 H Z adorable del Rerlentor conser-
"óse providencialmente int.acta y guar-
dada en el est.uche de plata en que Santa 
E !ella la había hecho colocar, mientras 
estllro á disposición de los persas, irre-
cOllt iliables enemigos de los cl'ist ianos, 
sin que nadie de aquellos osase profanar-
la ni aún sacarla del precioso estuche 
que la .contenía. 
, La gloriosa victoria obtenida poI' el 
citarlo Emperador sobre los persas, 
cuyas tropas denotó por completo. ha-
ciendo prisioneros á todos sus ofiCiales 
y obligando á Cosroas, á darse á la fuga 
para salvar su vida, fué la causa del re-
cobro de la preciosísima prenda en que 
se cOllsumó la Redención del mundo. 
Destrozado y deshecho el ejército persa, 
SyrOE' ~, sucesor de Cosl'oas, pidió inme-
dial a mente la paz á Heráclio, ¡fejando 
al arbitrio de este la fijación de las con-
dicio lles bajo que aquella había. de con-
cert arse, siendo una de ellas, la prinei-
pal, el rescate de la Cruz del Salvador, 
la cual devolvióse á 108 cristianos el año 
828, siendo llevada en triunfo á Cons-
tantinopla y de allí á Jerusalén. 
Ya, en .Jerusalén el mismo Heráclio, 
ve~! ¡flo de púrpura imperial yaeompaña-
do d ~ 1 Patriarca, clero, magnat.es, é in-
men 'o pueblo, cargó sobre sus hombros 
el pesa.do leño, pero al llegar á la puerta 
que dá acceso al calvario sintióse súbito 
inlll ob:e y atónit.o, lo cual echaron de 
ver todos con asombro ; y el Patriarca , 
adivinando ]a verdadera causa de aquél la divina gracia, inspiradora de los más I del cuerpo, de ese pueblo indocto siem-
port.ent.o, dirigiéndose al Emperador le grandes heroismos y obradora de los pre y siempre ~xplotado por los que 
dijo: e Considerad, Señor, si quizá esa mayores portentos y maravillas, á la pomposamente se titulan sus amigos y 
púrpura imperial y esas pomposas galas tarea mil veces bendita, de sacar de la bienhechores, no habiendo hecho nada, 
que os adornan son menos conformes al barbarie y el salvajism~ á sere~ abyec- absolutamente nada para mejorar su si. 
pobre y abatido t.raje con que Jesucris- tos y envilecidos y de infundirles el co- tuación moral y material y todo para 
lo llevó esa misma Cruz, y salió por nacimiento del verdadero Dios y de las I servirse de él como de instrumento para 
esta misma puerta para salir al Cal va- sublimel, ennoblecedoras y salvadoras elevarse á las alturas del poder. 
rio» Y entonces el Emperador despojóse enseñanzas p.vangélicas, sucumbiendo á y no se han ceñido los sectarios á 
de la púrpura y demás insignias impe- veces ~trozm,ent~ marti .. iz~dos por aque- despotricar cuanto han querido contra 
riales y descalzos los piés, descubierta llos mJsmos a qmenes tan Imponderables la religión, la Iglesia, el Pont.ificado y 
la cabeza y vestido de humilde t úni~a , beneficios reportan. . el clero secular y regular, si es que la 
pudo llegar fácilmente al Calvario y co- La Cruz es freno para las concupls- han emprendido también contra las pla-
locar en su sitio correspondiente, la sa- cencias de la carne, bálsamo para las ~e- cas del Sagrado Corazón de Jesús, 
cratísima Cruz y rogando al Patria! ca d d I 1 1 1 fl 
ri as e ama, consue o para as a IC- arrancándolas de las fachadas de las 
la sacase y la mostrara al pueblo ltí- ciones de.l e.spíJ'itu, prenda de santa li- casas, pisoteándolas y escarneciéndolas, 
zolo asi aquel, adora la §anta Reliquia bertadcrlstlana,garantía eficaz~e eterna demostrando así un odio feroz, implaca-
:; dió la bendición á los fieles. Todo eso salvación In~eparables ~ompaneros de ble, realmente satánico, contra el mismo 
tuvo lugar el 14 de Septiembre de 629. la Cruz son ~Iempre la VIda, . ~a paz,. el Corazón de Jesucristo . Prueba palma-
He ahí (·1 origen de la fiesta, amor. la candad, la abnegacIOn, la "lr- ria ll~ ese a~ert o e!! lo acaecido en Cas-
¡La Cruz! Ese emblema de la reden- tud, la. alteza de sentimientos , la gene-, tellóll de la Plana . Vinaroz Monistl'ol 
ción del hombre, es objeto del culto de rosidad de propó~itos, el o.lv.ido. y el per- de Montstl'J'at y en otras poblaciones, 
la Iglesia catÓlica. Y si los esfuerzos !le dón de 10,s .agravl~s y las lOJm:las. . y en algunas con la directa cooperación 
un rey déspota, impío y sanguinario. 10- El espll'ltn domlOante de la epoca, la~ de las autoridades. 
graron arrebatar á los cristianos el le- corrient.es malsan}ls del siglo tien~en á Cierto que I)ara aplacar la Diyina 
cho d~ muerte de un Dios, la acendrada b tarnos ese slmbolo de nuestr a re t 
arre a · . .. Justicia ha habido también solemnes 
piedad y el noble heroi~mo de un Empe- d.ención, ese signo ven~ran?o y .sacrat.l- actos y suntuosas funciones de desagra-
rador católico consiguieron restituir á IDO que e ~ luz de la mtehgenCla y "1 
SI, ::. - vio verdaderamente consoladores. cele-
Jerusalén aquel santo lecho que pn ]":1 da del coraz~n; y. P?r eso arra,nc. an la Lrados algunos de ellos 1)01' sus respec. 
nosotros fué la cuna de nuestra recolJci- C d I publlca como al fl ancan 
ruz e a yla. . ' a tivos municipios como en Guernica, Za-
ciliación con Dios. de los frontIspiCIOS de las casas I,as pI - muz y Pamplona: pero tales actos)' so-
La Cruz que se a.lzó en la cima ft el cas del Sagrado C,oraz6n de Jesus .. P~ro lemnidades no han nacido de los repre-
Gólbota como enseña de ignominia,desde aunque ,esa sacn.1ega labor .contlO~e , sentant.es del gobiemo, sino de los ayun-
que pendió en ella el Hijo de Dios, tro· merced a las m~ldltas toleranCIas y aJl1- tamientos única y exclusivamente. 
-cóse por ese solo hecho en trono de la da de estos gobIernos que padecemos y ,. .. 
divinidad y de instrumento de justicia las pasiones impías é ineligiosas se des- ¡~ que tnstes consldera,cl~nes se pres-
que era antes en símbolo de infinitas mi- borden por doquiera sin freno ni dique I ta Cle~t.amente lo en los u1t;lmos me~e~ 
sericordias. que las cont(mga, aunque tal acaezca , I sucedulo en nuestr~. catóhc~ ~span,a. 
El hombre, int.enta igualarse á Dio~ de donde con la gracia de Dios no 10- Pero de tal y t.an Cll11Ca y plocaz P10-
en el Paraiso y coge con su mano la grarán a~ranca.r la Cruz es de ~uestras paga~,da. contra las ~asas y ~ers.onas 
fruta del árbol prohibido quebrantando almas y corazO)les donde vivirá como en ecleslastl.cas, de t.~!llanos sacl'1leglOs:y 
el mandato que se le impusiera; yel Hi- un santuario 10 que ese signo redentor profan~clOlles, ¿q UIen es el responsable? 
jo de Dios extiende sus benditas manos representa y significa recibiendo cons- ~l Gobierno que padecemos y las auto-
y las vé atravesada~ en la Cruz por G ~ " - ' tante y fervoso culto. rldades sus representantes, p~es donde 
trozadores clavos para reconquistar la I esta.s 110. !lan tomad? pa.rt.e dIrecta e~ 
vida que el hombre perdiera por su pre- , ~ !a eJecuclOp de ,semeJantes ~esafu~~os e 














LA CRUZ DE SOBRARBE .. 
mente, puesto que á ciencia y l'd,ciencia tras reolamaciones, yeso aoonteoerá tam-
de lal mismas se han perpetrado, I bién li no variamos de sistema. CreQ" 
Y h t sa lel puel, que debemos: no ay que esperar o ~a co. ( 1. o Protestar oontra la inieua tra.iciÚQ , 
r égimen est.e que nos desgobterna,lIlfor· y afrentoso desmembramiento de que ha 
mado tollo él, como sus leyes é inst.i tu- Ilido víctima Espai'1a . 
Sr. Spínola, oon otros dooumentos con-
teniendo opiniones importantes respeoto 
del a~unto . 
Unido á todo ello se envió el relat,o de 
lo ocurrido, con citas de textos canónioos. 
ciones del virus liberal é influido pOlle - 2 .0 Protestar igualmente contra la 
rosamente por las Hect,as; y pensar de vergonzosa toleranoia y los halagos que;' 
otro modo, Hsperar algo hlleno, algo t.odas horas se prodigan por los Gobiern08 
reparador el! sentido católico de t an 3. 0 Protestar de igual modo contra 
malhadado y desRStroso régimen , ~Ir- la indiferencia ó apatía del Gobierno en 
gUiría, en verdad , pueril candidez , no- presenoia de los impíos y bá.rbaros ultra-
t.oria inespeJ'ienc.ia (. absol1l to del'cono- Jes inferidos en diferpntes ciudades á los 
cimiento de lo que constituye la, esencia. católicos y al Sagrado Corazón de Jesus. 
4. o Reolamar contra loa incalificables 
y la vida. de ese siil\tema político, exúl i- proyeotos que l'Ie abrigan de implantar el 
co y antiespañol, tÍ incompatible de t.odo servicio militar obligatorio para todos 
punto con los intereses y sacrat.ísimos 1011 .Ipatioles, lo cual es contrario á 101 
derechos d~l catolicismo. inter .. ea de la Iglesia; y pedir que siem-
Por eso, y por 10 ruinoso que es para pre sean excluídos lús semina.ristas y re-
Ja patria , lo combatimos y det.estamos ligiosol. 
nosotros, los ent usiast.as y decididos Ile- 5. o Pedir que ,e respete la Ley-Con-
fen!wres de nuest.ras venerandas t.radi- venio sobre capellanías, y se derogue la 
(liones; de esas t.radiciones que, ijleván- r"al orden revo:ucionaria. en virtud de la 
donos á. alturas por ningún otro pueblo cual no se inlcriben los bienes de las ca-
alcanzadas, al piná,culo de la grandeza pellanías conmutadas mient,ras no se for-
á . meel expediente de excepción, con lo cual 
y el poderío , hicieron de España la r- se conculoa dicha Ley; 8e priva de su de-
bit.ra de los dest.inos del mundo. reQho í. los oonmutantes, y se dellPrecia 
Si se quiere de veras el restableci- la autoridad d" la Santa Sede. 
mient.o de la Unidad Católica, be,;,dilo 6. 0 Pedir que no .e impongan trabas 
la,,:o de unión entre todos los españo- en la ley de reemplazos á la libertad de 
les como la llamó con mucho acierto contraer matrimonio, pues se protege así 
nuestro augusto Jefe; !ti con sinceridad el ooncnbinato. 
se aspira á la restauración de la doct.ri· 7. o Pedir que se legisle oontra dicho 
na católica en la vida social y política, ooncubinato, y se sancione la ley con pe-
hay que destruir y aniquilar el régimen na., tanto mayores cuaRto más elevada 
sea la dignidad del concubinario. 
éste; proceder de ot.ra manera, sería ro- 8. o Proteger por igual á todos los pe-
bUitecer y consoJidar lo que es causa de riódicol sinceramente católicos, sin dis-
irreligión y de impiedad , disminuir y de- tinción de matices polítioos, y no patro-
bilitar las fuerzas que oponen invenci- cinar el Congreso á ninguno en particu-
ble resistencia á ltts invasiones y creci- lar ni fundarlo, puel sería crear un nue-
mientos del error ~. el mal y sp-guir una vo pa.rtid'l; y elos diariol siempre tieonen 
conducta suicirla. CII el orden religioso y vistas á la política y á oon veniencias par-
patriótico, como que derechamente con- ticulares, como ha demestrado la expe-
dueiría á la completa descristianizaciljn riencia. 
9. o Que se exhorte í. los católicos una 
de E!lpaña. y á la pérdida de nn('.st.ra na- vez más á trabajar unidos en la defensa 
cionalidad é independencia. de la Religión, dejándolos en li bertad de 
Combatamos, pueí'i , con todas nues- sostener sus idealel polítioos, lIiempre que 
t.ras fuerzas y sin t.l'tlgua ni descanso el nI> se opongan á la fe y reglas de las cos-
régimen, y todo lo que él a.poya y en él tumbres. 
se apoya; que combatirle es á todas lu- 10.0 Pedir que los fondos con.igna-
ces obra meriUsima y loable, fecunda y dos en el prtsupuelto para reparación de 
positivamente regeneradora. templOl y edifioios eclesiásticos le dilltri-
bnyftu entre las dióoesis proporcional-
ATENCION 
Ha llegado á nuestros oídos .1 rnmor 
de que agentes del Gobierno en varias 
provineias, casi en todas, agelltes en 8U 
mayor parte elegido~ de entre los repa-
triad08, pupulan por parejalS ell las oapi-
tales, 1 aun fuera de ellas y hasta en los 
cuarteles, haciéndose muy carlistas vor 
averiguar el espíritu y 108 sentimientos 
del ejercito y los planes de nuestros co-
rreligionariol ~ uciti.ndo la.s fibras earlil-
tas para leVf.:.ltamiento~ prematuros, y 
aun provooando alguno, de .1108 alista-
mientos que .ólo sirvell para comprome-
ter á nuestrQ8 amigos. Alerta y újo a.vizor 
contra el os espionaje8 ofieiales. 
En cada provincia tecemos nu.stros 
Jefes conocidos, y cada se haga sinórdeu 
de ellos. Allí 8e acertRral siempre y no se-
re'llOs víctimas de nnestros enemigos. 
Kírese con reoelo M. tod@ deiconocido, y 
más .i llega;' extremar la nota carlista; 
pues ello el prepio de liberales disfraza-
dOIl. Mnoha prudencia y mucha dilciplina. 
(De El Correo EBpallol.) 
Sobre el Congreso de Burgos 
Carta del Obi.po de Guddix al Excelentí-
simo sellor Arzobispo de Burgos 
~x.cmo . é lUmo. 8'1'. Arzobispo de Bu.1'gos. 
Mi venerado sefior y ~uerido herma-
no: He recibido la carta. de uated y debo 
ml>nifestar que por varia8 razones 'no 
.puedo asistir al Congreso. 
. ." A las decisiones que adopten los Pre- , 
lados para el bien de la Iglesia. me ftodhie- . 
ro incondieionalmente. 
Permitame, sin embargo, que le dé á. 
conocer mi opinión re~pecto ,,1 susodicho 
Congreso, 
De nada lervirá este, si no S8 adoptan 
temperamento! de mayor f!loergía que ]os 
empleados hasta hoy. 
Los Gnl}i6Tnofl l'Ie hao rel rJo d9 nUf~-
moute,' para que se inviértan cual co-
rresponde, pu .. la. prácticas a~tuale8 'so-
lo sirven para favorecer el compadrazgo, 
y que se libren cantidades fabulosas para 
obru no muy necesa.rias, mientral hay 
en otras partes iglesias que le derrum-
ban. Además: 
11. o Que á una junt.a instituida para 
este fin S8 libre por el Gobierno en cada 
diócesis las conligna.oiones del oulto y 
clero, lin: que se nos sujete á tantos y tan 
irritantes formulismos . 
12. o Pedir que no se intente la re-
ducción de canongías, pue!IJ son necesa-
rias las que hoy existen para el buen ser-
vicio de las catedrales, y lo mismo son 
necesarios los beneficios. 
23. 0 Pedir qne no se lleve á 0abo el 
bá.rbaro proyecto de rerlucción de dióce-
sis, pues d" realizarse, queda.ríamos im-
posibilitados de practicar debidamente 
la Santa Pastoral Visita, y serían mny 
deplorables sus consecnencias. 
14. o Apartarnos de la política, ó, lo 
que se llama política, diré m~jor, para 
no mancharnos; y si se considAra con ve-
uientemente descender al terreno de los 
interesel políticos para defender la Reli-
giólJ, organizar en debida form a un 
ouerpo electoral que pueda llevar mayo-
ría~ al Parlamento, y derrib~r á los Go-
biernos indignol. 
Todo lo demás que pudiera yo , decir , 
lo dejo ¿ la consideración de usted y de 
mil otros venerables hermano:'!. 
Se repite de ullted el último de todos, 
1s. m. b. 
-¡. llAxanANo, Obispo de Guádix y Baza. 
De nuestro querido compa.ñero f;l Co-
~·reo I!)spañol copiamos lo siguiente: 
La ea~8tión ~el Clr~lnal 8aueha 
L.s agencia.s t.elegrá.ficas han remiti-
do desde Sevilla un de.pacho telegráfico 
qne relata de esta manera lo ocurrido en 
Roma al juzgar 1011 Consejo!'! de eminen-
tí!'!imo Cardanal Sancha: 
e Al suscitarse el litigio entre ambos 
Prelados (dice Mencheta), envió á Roma 
el Arzobispo de Sevilla el follet.o del Ma-
gistral Sr. Roca y Ponsá, que fué t!!l que 
moti vó la cuest,ión, y t·alll bién el libro 
d~l Sr. Sancha y la Past,oral nel propio 
La dooumentaoión fué remitida al Co-
legio espatiol de Montserrat, en Roma. 
El direotor del Oolegio celebró una entre-
vista con el Cardenal secretario y le en-
tregó los documentos, llegand o éstos á 
poder del Papa hora y media de~pués de 
haber en viafio Su Santidad la ca.rta al 
Primado de T uledo. 
Al mism!) tiempo de conocerse en Se-
villa la carta pont,ificia al Sr . Saucha, 
me dioen que Uegaron aquí indicaciones 
pHiendo que el sefior Spínolll. d iese pú-
blica !IIatiKfaooión al Cardenal Prima.do. 
El Sr. Spínola oyó respetable¡¡ parece-
rel; celebrarónse reuniones r f'l~l-\rvad8.S y 
por fin el Prelado hispalen ~e optó por 
obrar con arreglo á su conciencia, excu-
sando el cumplimiento de la pet ición, 
puesto que el acept,a.rla equivaldría á 00n-
. fe~al' que había ejecut~do actos mereoe-
,,' dores de tal m-edida . 
• Júzgó, por tanto, innecesario dar sa-
tlsfaccióu á quien cría no haber ofendido; 
y atemperándose á t,al cri terio, contestó 
que, habiendo procedido legalment.e, no 
8e creíllo obligado á nada y que ~e hallaba 
decidido á pre,¡entar su dimisión si se tra-
taba de vejarle, desatendiendo 10!4 d",re-
chos que juzgaba haber respetarlo. 
Entonces fua cnando El Noticiero Se-
"mano publicó un suelto milterioso, que 
fué muy comentado en Sevilla y que im-
presionó á los católicos. 
De,~pués celebróse en el Arzobispado 
una reunión de letradol para tratar del 
asunto, como también de la actitud del 
magistral setior Roca, quien está decidi-
do;' llevar la cuestión con el Primado 
hasta el último término, por las vías ca.-
nónicas. 
Pronto aparecerá uu follet,,, del seiior 
Roca, titulado En defensa propia. 
La a.nsiedad por conocer la resolución 
del Papa, que ha de poner térmiuo á la 
ouestión, es muy grande entr. quienes 
conocen á fllndo el asunto. 
Hoy la han calmado las noticias que 
ha transmitido de R' .• ma un Cardeual ita-
liano, asist,ent. próximo al ilolio pontifi-
cio, quien ha escrito consignando impre-
siones optimistas. 
Espérase con impaciencia la resolución 
oficial del Papa, la que se conocerá den-
tro de siete ú ocho días. 
La impresión de última hora. ~s la de 
que el Sr. Spinola no insistirá en su di-
misión, en vista del nuevo rumbo qne 
ha tomado el asunto.» 
Hasta aqui el Sr. Meneheta en su te-
,legrama de ayer_ 
Por n\l~&tra parte, de!llpués de advertir 
que recibimos esas noticias á beneficio 
de in ventario, a1iadiremos algunas ob-, . 
lervaClones. 
En primer lugar 8S cierto que el ilus-
tre Magistral de Sevilla tiene eRcrit.o ya 
é impreso un folleto titularlo -En defen-
la propia» y destinado indudablemente á 
defenderse de los graves que le hacía en 
la última Pastoral el E mmo. Cardenal 
Primado. Sabíamos esta noticia desde 
hace bast.antes días, an t.es de celebrarse 
el Congreso Cat.ólico de Burgos . 
Por lo demás, li como ya hemos hecho 
notar hablando de la Carta del Papa, en 
ella no hay ni la más remota alusión al 
folleto ObBe.,."acionel, ni mucho menos á 
la conducta del venerable Prelario de Se-
villa, cabe en lo posible que en Roma no 
se conociesen bien lús documentos de 
Sevillilo á. que el correspollsal alude. y en 
cambio se conociesen 101 demás escritos 
y fn ll€lt.os, algun os de aBo," agras i vos (; 
injuri Dso,; que han aparE\eido contra el 
emineutJsim o Cardena.l Saucha. Esto ex-
plica.ría la~ justísi mas quej a;; d a Nuestro 
Santí.~imo Padre León XIII por las ofen-
sas inferidas al Cardenal Primado. 
Nuevamente adverLimo:l , sin embargo , 
que todú esto no pasa de la categoría de 
conjeturas, que bien pudieran resultar 
equivocada.s. Mas pueilto quetodala pren-
!la habla de ello, nos ha parecido bie:! ási-
mismo informar á nuestros lectore;¡ . 
LA SUSPENSIÓN 
DE 
Garant/as Constitucionales ---_..- -
La ha dt1lCretado el Gobierno en la pro-
vincia de Vizcaya y ,según reza el preám-
bulo del Decreto, para reprimir las ten-
dencia.s separatistas que allí se observan . 
Pero sino es verosimil siquiera que en 
tales moti vos S 9 haya fllndl:lod n la adop-
ción de medirla t·an rigurosa , peca, ade-
má,\; d ¡~ inhlÍ.b.illa 'promulgación de se-
mejaute Decreto calcado en las oausas 6n 
el mismo claramente expresadas . 
y no es lo primero porque, dado el in-
significante y exígüo número de .epara-
tistas de aquel Dobilísimo solar, huelga 
por oompleto la sUNpensión en el de 1 ... " 
garantías constituoionales. Y es notoria-
mente lo segundo porque aunque fueran 
mayores y más poclerosos los elementos 
con que allí contase el illSenNato separa-
tismo , sit~mpre reRultaría inhábil, torpe 
y rJe ~atinadísimo declarar sin ambajes en 
la Gaceta qne se sus penden en Vizca.ya 
las menciollarl as garall t,ías para tener á 
ray a. fÍo los q ne r¡ Il i~ren tlmallci pa.rse de la 
mache pa tria ; y r esul ta eso con mayor 
m.,ti vo en las actuales circun~tancias en 
que ciertas potencias están al atisbo cie 
lo que en flentidú separatista puede oou-
rrir en Espaf!.a para ver de engrandecer-
se ellas á costa de nuevas desmembracio- ' 
nes de nuestro territorio nacional. 
El desdichadísimo decreto quc impug-
namos conducente es á robllstecer en el 
extranjero la desconsideración, . pOGa eI-
ti ma¡ y bajo concepto en que allí se nps-
tiene , á vigorizar la opinión de que he-
mofo! venido á mucho menos de lo , que 
rea.lmente hemos llegado y á alentar los 
plA.ue.; anexioni ;; tas que respeeto de re-
g ionf's im porr.antes ne nuestra Península 
y de lo que en Ult,ramar nos queda abri-
gan algunas na0ioues; y cuanto ;. .. o 
tienda, resulta, bajo cual'luier a~peoto 
que se mire, impolítico en alto grado y 
por todo extremo antipatriótico y contra 
producente. 
Medidas de psa laya en 19s actuales su-
prAmos momentos, adóptanlas solo go-
biernos en absoluto desprovistos de las 
nociones más tri viduales y de 101 más ru-
dimentarios principios de la ciencia de 
regir acertadamente los pueblos. 
y la adoptación de tales disposiciones 
es, por otra parte, censurabí1isima por 
que , en realidad de verdad, no obedece 
á las causas que_ en el preánbulo susodi-
cho se apunt.an, sino á otras bien distin-
tas por cierto. 
La verdadera causa del decreto de 12 
del corriente es el miedo qne se ha apo-
derado de los poderel públicos por la 
aver:<ión y el odio que hácia eate régimen, 
causant.e de nuestras enorme. desdichal, 
sienten los partidos eltremos, las Cáma-
ras d. Comercio, las clasel productor .. 
y cont.ribuyente~, y todos los espafioles, 
sin más excepción de los que á la sombra 
del régimen comen, viven y prosperan. 
Pero en esto de ~a suspensión de las 
garantias constituoionales ocurre una co-
sa que importa mucho dejar consignada, 
ya que constituye la condenación más 
tlxplícita. de los principios democráticos 
al uso y la apología má.s completa de 
los que proft!samos nosotros 101 tradieio-
nalistas. 
Es un hecho evidente que en las situa-
cil)Des difíciles y en los apurados tranoes 
los gobiernos suspenden las garantías 
constitucionale:i con ser parte sustantiva 
del Código fun,iamectal del E'Itadoj y 
la suspensión esa. demuestra asaz con-
cluyentemente la incompat.ibilidad é in-
yenci bIe allt.A.gonismo existente" entre 
la~ garantías indi vid nales sailciona::las 
en nuestros t iernpos y lal teoría" de or-
den y de buen gobierno que deben regu-
la.r la marcha de pueblos y naciones: 1 
eso tanto como fa.vorece " la escuela tra-
diciona1illta perjudica á 1& liberal y par-
lamentaria. 
Nosotros no queremos, no, ellas liber-
tades de perdición consignadas en las 
modernas constituciones; pero si no qne-
remos eso, queremos , sí, la autonomía 
de la región y del municipio, el resta-
l>lf'cimiellto dH uuestr0s an t igl1{ls fueros 
y fran quicias amoldados á las justas exi-
geucia. :os ne la época, la.s garantías indi-
vinua.les en lo que encierran dejusto, ra-
zonable y legítimo , que aqui en Aragón 
tn vieron sole mne consagración en los 
Fu~ros ciar! os en las Cort,es con vocadas 
en Zaragozd. por Pedro IV el añl) 1348. 
GRATITUD Á MORAYTA 
El Filipino Libre, periódico tagalo, 
enemigo encarnizado de Espafia 1 de l&s 
Ordenes religiosa», y órgano de la malo-
nería en Filipinas, inserta el! su número 
de 21 de Julio último las siguientes lineal 
que leerá con repugnancia y asco todo 
buen espafiol : 
(( Hora,,'a miembro del CoqPe.o 
A pesar de la intransig8ncia de los 
pseurlo ult.ramontanos kastilas, el seftor 
Moray ta formn. parte de la Cámara espa-
ilOla. 
Los filipin os somos agradecidos y no 
oh' ida ll1os los t rabajos de este ilultre el-
tadista aspall01 en pro de las libel' t.ads8 , 
~spafiolas . ". 
El Filipino L ib·¡·r. se ... legra del triunfo, 
y le en via de aq l1 i ~I US parabienes. » 
La preoedentH manifeíJtaciól1 de agr&-
decilDi~nto qu{'l 10li tlnemigos de E:lpafia 
dirigen al Masón l\1orayta, dice uuell tro 
querido companero E l Correo de Guipúz-
coa, constit.uye UlJ verdadero timbre de 
oprobio y baldó n, no solamente. par~ el 
desacredi tado profesor de la U nI ver~nda.d 
Central, sino tam bién para. el Gobierno 
que le ha permitido á. sabiendas formar 
parte de una Cámara. qUf' ~e titula es-
pañola. 
Tal vez con menos pruE'lbas ha sido 
jUlItamente condenado por traidor á 
Francia el oapitá.n Drt'yfus, á. pesar del 
oro derramado en su favor por la raza 
!6mita. 
Pero aquí en la Espall.a liberal no que-
da ya por lo visto ni honor, ni dignidad, 
ni vergüenza, ni nada, en fiu, capaz '¡e 
levanta.r nuestl'O ni vel moral una pulga· 
da del suelo ... 
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Crónica agrícola 
Le. me.l .. r 1 .. e.tr ....... · .dl .. "'er-
00 .. 1 .. 50hlero .... ber.le • . -Iodl-
rereo",-. P •• lill". bueoa r poIitl-
" ..... l •• -1 .. lbertad de la 151".1 •• -
":1 Ceo,;1'é8II de auraJ" eD r.yor 
.e 1.. I.brador .... 
CUllviene, como decíamos, que des-
apareooan los funestos y bellacoij par. 
tidos medios, p:u"a que se pueda tra-
bal' batalla entre los extl emos del 
el'ror y la verdad; y no se cansen en 
aconsejarnos y ha~ta malldarnos que 
805t.ellgamos las iOlititucione!4 libera-
les de los partidos medios que han 
pel'rlido á España, porque los que 
amamos á Dios y á la patda, por ne-
cel'lida.d hemos de aborrecel' eterna-
mellt.e á los gobiernos liberales ene-
migos de Dios y de la patda, los que 
nos h:\o vaciado el. bolsillo, persegui-
do á la religión y destruído la pa-
tria: ya sabemos que la patria del 
liberáliHmo es HU partido; y tampoco 
es posible amar á gobiel'l1o!l que no 
son responsables de nada, que sa-
quean á los pobl'e~ con impuestos y 
recal'O'OI'l, que roba.roll al cl~ro para 
mant:nel'lo . a!'lalariállrlolo, y solo se 
cuidan de pagar bien á los que han 
de servil' de illl~trumento á HU despo-
tismo y "ostenerles en el candelero; 
por esto se paga. al clero y á los ge-
nerales, se dan cesantías á los minis-
tros, jubilaciones, subvenciones á pe-
riódic08 pára que apoyen al GobiE'I'-
no, y se comp:-au los electore14, y á 
los diputados y senadore14. Además de 
la necesidad de que se unan tOUO:4 10i 
cat6licos que !'lean t.aleH, 6 sea ({ue no 
Mean ni una miaja de Iibera.leH, es ne-
cesario ({ue salgan de su apatía é in-
diferentÍimlO todos aquellos que no 
son cante ni pesc<i.do; aquellos que no 
pertenecen á nillgún partido político 
6 sea excépticos en política: muchos 
dic~lI 110 meterse en polít.ica, pero es -
tán met.idos con las cuat.I·O patas en 
el libt'rali:4mo; y otr08 han perdido la 
fe en llls poli.t.icos liberales porque 
hall ~idoengañados dell1a.iadas veces. 
T6mense estos la malestia de conocer 
108 pl"Íncipios de la comuni6n carlis: 
ta, que se ena.morarán de ellos; y 81 
obsel"vRn sin pecRdo la conduct.a de 
la colectividad carlist.a se acabarán 
de convencel' de la bondad d. los 
principios. 
Creo están de sobl'a convencidos 
de que las ideas y conducta políticas 
de 10s libera!es est.án en oposici6n con 
los intereses de la religi6n y de la 
pat.ria; y en oposición por lo t.anto, 
con la etel'ua just.icia y la moral cris-
tiana; lo cual Pl'ueba que sus princi-
pios son falsos y que un árbol malo 
no puede dar buenos frutCi>s. Así co-
mo hay una sola verdad y un solo 
derecho en 0poHición al error y á la 
injusticia; solo hay unR política ajus. 
tada al derecho y á la moral; y como 
el indiferentismo Me funda en un me-
dio entre extremos Lpuelitos, el indi o 
ferenth1mo político no tiene base; y 
la política para ser verdadel'a y jus-
ta , debe estar identificada en los prin. 
cipios cH:tólico" como lo está la .p~lí­
tica ca.-ll~t.a, en complet.a OpOSICIón 
con la política liberal: así como no 
LA CRU~ DE SOBRARBE 
cabe indiferentismo en religión, sin 
n post.atar de la verdad cat6licR, tam· 
bién debe rechaza.rse el indifel'ent.i8-
IDO político. porque no cabe medio 
ent.l·e la polít.ica buena 6 religiosa y 
la polít.ica mala liberal 6 antireligio-
l'Ia . Bou~et dice. qlle Dios está muy 
celoso d e In Iibert.ad é ind<:pendcncia 
de la Ig-It'8il\; y el Papa dijo en su 
Bt'eve á los católicos de ~1aguncia, 
que IOI~ católieoH deben defellde." In 
illdepellue llcia de la Ig lesia, lÍllica que 
puede ejercer la. mi:4ión Ma.l vadora 80-
b.·e la tierJ'a y precave.' á la h'llIlani-
dad de illevitnbles I'uinas; y que á la 
verdad se le pe.·sigue, cuando, cono-
cid9, no !-le le defiende . 
Los gobiel'llos Iibe."ales todos han 
s ido, Hon y serán 1011 opresores de la 
Iglesia á la que atienden solu para 
tenel'la propicia; y ent.re todos los 
I'eyes y príncipes, se ha di14tinguido 
un pl'Íllcipe dest. I"l'ado por la revo-
luci6n, pOI' reconocer consta lite y 
plenamente la completa in .. lependen-
cia de la Iglesia en el orden espil'Í-
t.ual, y cosa rara é inc.ompl"ensible, a 
este príncipe enemigo dd liberalismo 
y de la lllaMonería y que ha jurlHln 
mOl'ir por EHpaña, le hacen guerJ'a 
muchos cat.ólicos! ... y se nos quieJ'e 
obligal' á -lue amemos Y sostengamos 
á bs gobiel'l1os liberales, y que deje-
mOM de amal' y ser fieles al Augut-Ito 
desterrado; pel'o entiendan que tal 
injust.icia y aberración no la logra-
rán de los carlist.as, los que pOI' lo 
mismu que aman mllcho á la Iglel4ia 
y á Jesucl'isto, aman también á don 
Cal'los y solo esperan sus órdenes pa· 
l'a ir á modr por Dios, por Españ:\ y 
p::!r el R. cat6lico tradicional. con el 
escudo del Sagrado Corazón al pecho , 
á pesar de toda la masonería y de f.o-
do el Infierno. 
No olvidemos, pOI' Dios. que E~pll­
ña fué grande mientl'ss vivió en el 
regazo de nuestra S,¡nta Madre la 
Iglesia, formada de familias cri~tia­
nall y patriarcales; y e~ que el espíl'Í' 
tu de la patria se identifica con el es-
píritu de la Iglesia,la que cristi¡lniza 
las leyeK y costulllbrés; pues rio bas-
ta el progl'eso ma.terial, sino progre-
sa el perfeccionallliento moral. Que 
la Igle~ia se ocupa del progreMo y 
bienestar. hay una prueba reciente, 
entl'e miles, en el 00ngreso católico 
de BLlrgos que ha propue'4to yestu-
diado la:4 asociaciones de los labrado-
res, escuelas prácticas de agricultu-
ra, depósitos de gr!lnolt, cajas rura-
leM, bancos agl'Íc"las, di8minuci61l de 
implle~tos y de ga~tl)H en la tra.Kmi-
shS" de la propiedad y otro!! asuntos 
i Ilt.ere~an tes. 
El cOl'l'espon.~al del Val/éso 
MÁXIMAS AGRICOLAS 
Si se reincorpora bien la ceniza al te-
rrflUO, recobraría la fertilidad. 
El trigo tieDe el uno por ciento de áci-
do fosfórico, y éste se deposita en los ce-
menterios con los eien mil cadáveres que 
todoll 108 dias reciben . 
Si quieres plantar UD arbol dondtt haya 
habid) otro de la misma especie, mezcla 
mucha ceniza CaD la tierra. 
No olvides que la labor equivale al 
riego. 
Cuando el árbol tiene el fruto en su in-
f .. ncia, no lo labre. ni lo riegue •. 
El color de 1", hojas indica la salud 
del vegetal. 
El sulfato de hierro, caparrosa, se en-
carga de reyerdecer las hojas. 
El ~ulfato d. hierro y la ceniza resuel-
ven el problema della vida de las planta •. 
Al podar, le ha de tener en cuenta que 
las ramas no han de ser tan orgnllosas 
que miren al cielo, ni tan humildes que 
se inclinen á la tierra. 
E 1 buen podador ha de atender & la 
vegetación y á la fructificación. 
N o ha de olvidar el podador que la vida 
de todas las plantas está en las hojas . 
Labra y poda ouando duerme la sabia. 
Labor profunda en in vierno y superfi-
cial en primavera. 
N o olvides que la planta al reproduoir-
se es sagrada; respétala y no la toques. 
Labra profundo y siembra 011.1'0 ai 
quieres cojer mucho grano. 
Si no llueve dentro de tres días de una 
niebla, suele llover á los cuarenta días . 
No dSlbrotu nidespampanellas oepal. 
Quita los líquenes que hay en la oort.e-
za, porque viven á. expen sas de ella. 
En la oorteza seca anidan los inRectns, 
y las más de las veces penetrA. p'u' ella la 
muerte del árbol. 
Más que d" persegnir al insecto, t.en-
dria que preol!:u parae el agricultor de a ve-
riguar lo que le falta á. la planta. 
Cúlpate á tí, agricul tor, y no al insec-
to de tu ~ males. 
Agricultor, el pá.jaro es tu amigo, no 
lo mates' 
S" calnula que uecesita cuarenta mil 
insectos al ano un pájaro para alimen-
tarse. 
(jausa más dafio el cazador d. pájaros 
que el ladrón de frutos. 
El ma.yor enemigo del labrRrior es el 
cazador con redes y reclamos. 
Mientras el oazador de pája " 0 8 rie, el 
labrador llora. 
Cronica 
La Congregaoión de N llestra Señora 
de los Dolores, estableoida en la Iglesia 
de las Escuelas Pías, celebra el día de 
mall.ana con los cultos siguientes: 
A las ocho de la mall.ana Comunión 
general, por cuyo acto hay concedida 
Indulgencia Plenaria. 
A las diez mi "a solemne y sermón por 
el P. Florentín Martín, escolapio, y por 
la tarde á las cinco festividad en la que 
predicará el P. Juan Alijarde, escolapio. 
En amba .. funciones se expondrá & su 
D. M. Y asistirá la capilla de músicos. 
••• 
La dolencia que aquejaba al Rdo. Pa-
dre Ramiro Rodamilans de la Comuni-
dad de Benedictinos del santuario del 
Pueyo, tu vo en la noche del miércoles úl-
timo el fatal desenlace que era d. temer. 
La muerte del virtuoso é ilustrado be-
nedictino ha sido vi vamente sentida en 
el paíl,donde tantas y tan merecidas lim-
patias contaba. 
Reciba la Comunidad de Padres Bene-
dictinos del Pueyo la expresión de nues-
tro más sentido pésame, y suplicamos 
encarecidamente á nuestros lectores '1 
amigol que rue2uen á Dios por el alma 
de tan eJemplar hijo de San Benito. . .. -
El jl:181'ea último salieron para Barce-
lona, después d. haber puado larga tem-
porada en el paíl, los exceleutílimol se-
flores D. Pedro Cornel, general de divi-
sión, D. Nioolás de Otto, Magistrado de 
la Audiencia d. la oiudad condal, y el 
M. I. Sr. D. Anselmo Casasnoval, canó' 
nigo de aqu.lIa iglesia Catedral. 
••• 
En dicho día posesionóss de la canon-
gía que en esta Catedral ha obtenido re-
oientement.e mediante 0poliei6n, .1 muy 
l. Sr. D. Beuito Naval. Al aoto asistió 
el,,02ida concurrencia, que fué después 
espléndidamente agasajada. 
Reiterámosle nuestra más oumplida 
enhorabuena. 
---.. -.. 
Nuestro distinguido paisano el muy 
1. Sr. D. Juan Codera, canónigo de la 
Santa' IgIPlsia Metropolitana de Zarago-
za, ha sido nombrado por Su Santidad 
Prefecto de Estud:os de aquel Seminario 
Central. 
Felicitamos sinceramente á nuestro 
considerado amigo particular por tan 
honro~a distinción de que le hacen mere-
cedor sus virtudes y talentos. -. -
La Hermandad de Ntra. Sra. del Pla.no 
celehrará en BU Ermit.a en honor de tan 
exoelsa Patrona, los siguientes cultos: 
Esta tarde á las seis, ví.peras y solero-
ne Salve. Maliana domingo, & la.s siete, 
solemnisima festí vidad con sermón. El 
lunes, á. las nneve y media, solemne misa 
de Requiem por los hermanos difuntos y 
bienhechores. 
• •• 
Por fin, y tí. pesar de 108 esfuerzos he-
chos en sent.ido contrario por los maso-
ues, judíos y" librepensadores d. Francia, 
el Consejo de Guerra de Rennes, ha dic-
tado sentencia condenatoria en la oausa 
seguida contra el triste célebre Dreyfus . 
El fallo ese ha provocado manifesta.cio-
nes de di versa índole en algunu ciuda-
des de la vecina República. 
Sobre este Asunto, pensamos publicar 
en el l!úmero próximo las interesantes 
noticias que puhlica un periódico extran-
jero, y que bajo ~a más absoluta reserva 
nos comunicaron cace ya algun tiempo. . .-
En Burrriana, provincia de Cast.Uón,la 
canalla masónica., excitada por la preseD· 
cia de Blasoo Ibaliez y de otros librepen-
sadores ejusdem furfuris, ha atropeUado 
á 101 católioOl. 
---_ ... _---~ 
A este propósi to, di ce con Sil peculia.r 
g racejo nuestro querido colega. E l Con 'eo 
Cataldn , ha sid o de tal natural~za el f u-
ror de los seotariop', que algunos de elloM 
(105 masone;¡) , h 8.1l llegado á. morder ai los 
ca.tólicos. 
Como no ha. ced ido el oalor, lo ~ caROS 
de hidrofobia menudean por lo visto un-
tre los repúblico-canes . 
• • • 
A propósito de cmles, hemos de poner 
en conocimiento del Sr. Alcalde QU8 el 
banflo que há. poco tiempo con tan buen 
acuerdo publicó ordenando que los perrús 
llevasen bozal, est.á. en la más complf'i'a. 
inohsenancia . 
Hoy mismo, un querido amigo nuestro 
ha sido acometido por un perro que, Si110 
ha Uega.do á morderle, le ha. agujerea.do 
el panta16n. ---_a_e_a_ 
Há.l1ase actualmente en Barcelona don 
José Torqnemada (Ensenada) , ilustrado 
redactor de El Correo E spallol , que con 
tanta competencia S6 ocupa en lQB pro· 
blemu finAncieros que afectan al país. _ .. 
La lnformaciól¡, periódico sucesor de 
El Movimiento Católico, ha desapa.recido 
del estadio periodístico. Breve ha sido 
su vida, de algo mis de medio afio; es 
que le faltaba ambiente para vivir, como 
les faltará á cuantos periódicos intenteu 
publicarse con la representación que os-
tentaban y los fines que perseguían La 
Información y El Movimiento Católico. 
Es que el espíritu , el alma y el cora-
zón de los católicos espafioles, puros y 
netos, en otra parte están y en m.á.s n~­
bies y levantado! idtlalel le inspiran. Y 
eso harto claramente se mostró en el Con-
greso de Burgos. 
Alcance 
Propágase en Madrid el tifus en pro-
porcionll8 algo alarmante!. 
'" * * El exdiputado á Cortes oarlilta, leftor 
Sanz, ha de.mentido terminantemente 
las paparruchas circuladas estos día. por 
la prensa. liberal re.pecto &11. desapariCIón 
de D. Carlos de Venecia, de donde DO ha 
salido un mom.nto, de la d .. titución del 
Marqués d. Cerraloo, que se halla aotual-
mente en el balneario de Pocupier, y de 
la lupuesta agitación carlista, que es pu-
ra fantasía del Gobierno y de IUI 
agentes. 
VBB~.i. 
de UN CAMPO, un olivar, demba, 
pajar, caseta y era, sito en los tél'mi· 
nos de Permisán, partida de 8a11t6 
Ana, de una hectárea, setenta y una 
áreas, tres centiáreas, el campo, dem-
ba y era. La caseta que está ruinosa 
comprende veinticinco metros cua-
drados y el pajar ciento cincuenta y 
siete con cincuenta centímetros, dcñ-
tro de la expresada finca, lindante 
todo por Ol'Íente y Poniente con Patl . 
cual Pérez , p~r .1\iediodía con cami. 
no, y por Norte con Anselmo ClAve-
ro, t.asado eH t,"es mil doscientas e L t. 
cuenta y dos pesetas según se anun-
ció en el Boletin Oficial de la provin-
cia correspondiente al día J de Abril. 
Para ruá!l informes. pídanse á D.An-
tonioBenedet, Notario en esta ciudad. 
Se arrrriendan 
En la calle de Santa Lucía, núme. 
ro~ 35 y 37, varias habit.aciones muy 
c6modas, de con~i)'ucci6n muderna. 
Dil'igirse á D. TOMÁS LLORENS 
habitante en la misma. ' 
Academia barbastrense 
E i lIistema VALLE, I} ne cada dia va adquiriendo 
Inayor número de admiradoras, principalmentfl por 
b 8encilléz en I¡¡, confección de toda clase de pren-
(las y \'estido~, tienen ocasión de aprendarlo lal 
seüoritas ue esta localidad, en la calle de 108 Argen-
801a, núm. 14, 2.0, bajo la dirección de D." Flora 
Clusa, Maestra superior y Profesora de corte con 
título del predicho sis te ma, adquirido en la Acade -
mia de la inventora D.a Pilar Zaera de Valle. 
Téngase en cuenta que es el de más positivoli re-
8ultados;pues n08ólo l.iene de bueno la prontitud en 
adquirirlo, sino que lo principal escriba en que las 
prendas no se necesitan probar, y en que IIU con-
fección alcanza y ee extiende á toda clase de cuer-
pOI por deformes que sean. 
.~demás, 6 13 el único sistema que, fundado en 
principioll matemá.ticos, ha resuelto el tan árduo 
cuan dificil problema de formar cuerpoll de una 
lola pieza, orillando por lo tanto, los inconvenien-
tel! que presentaban l a~ muy variadas y divflrsal 
hechurall de t"las en las que predominan dibujoll 
grandes, y que por otro!! métodos de nin¡tÍn modo 
se pueden coincidir exactamente, perdiendo por 
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SECCIÓN DE ANUNCIOS 
- I 
""" __ ...... ___ ~.-""'.""'_ ..  _ .,•. _ ..... fI_-~ __ ..-. __ ... A.f',·~ ........ , _,""~\ !"f."",, -'!j l!li ____ ,_. _ .. n_m"",' ' __ l llUiWt __________ _ 
' ....... . sa:l· W J~~,...~ _ . ,.., -r.: # 
,········· ~·········~~··~ .... ··I : La U nlOn EcleSlasbca • 
• Casa de grande y mercrcido crédito establecida en WhD~ID : 
• en la ~rlAZh DE &EfzENQUE, NÚM. 1, bajo la d,rección de 
! D.,Q'S,CAVAHNA ! 
• Esta casa reune á rniÍs de un perfecto y nuevo corte, las • 
• lIIer'rancías rnrjor acreditadas y p.xrrrimentadas ya p,ara la • 
•
• confección de Manteos, Sotanas, Balandranes, Dulletas, &,&. : 
Esta casa, que viste y se lIom'a con la mejor client~la 
: del e/er'o espaflOl , ha nombrado su representante en esta : 
• Iliócesis el • 
: O. J. ffiANUEl! ffiEDIAIjlO : I 
• S..A..Srr::eE::R.::I...A. • ' 
• quien telHlrú ell podrl' suyo la culerción completa de los gé- • 
• neros y adelllits t(~mbién depúsil,o de Sombreros, Bonetes, • 
: Solideos, Alzacuellos, &&. : . 
• Es sflgUI'4l el éxito de esta casa en nuestra dit'tcesis por p.1 • 
• buen y justo I'enolllb,'e de (Ine viene precedida. • 
, LA UNIÓN 6!@[¡E~IA~JIlI@A , 
• MADRID • · ' : : PLAZA DE CELENQUE, NÚM. 1, 
........... ~ ....... ~ ......... ..I., 
.... , , ...... & 7 · -~ ,,1 ., -, ( 1 
U nica cas.a en la provincia 
que lava ;.11 Vilror y á seco, sill en/:ojef'se las prondas, con las IHiíqui.-
nas F ernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Bijo 
Calle de Lanuza, numo 30, MU~SCA 
Especialidad en 1I.eg¡'os indf?structihles paí'a lulos 
Los trajes grilE\if~ nlf)s vllélvellse huevos y los tlescolnridos se ti-
ñen, dándole~ (,1 colol' qu~ el cli~nte eligt\ f\n los mlJestraríos ,Je ohran 
ea poller del representante en Bar'J,aslro 
. MANtrnL MEDIANU, sistr&, ealJe ~el G~Deral Ri~Jr408, núJero 18 
-VE· ~T.A 
f 'l' . 
A 'Volu'i1lad de su dUt:lio, l¡"~ dos CASAS, sitas una en 
la calle de Üt P'uslcría., n-üme1'O 2 1I otra·, contigua a la 
rnísrna, en la calle del R01nero. 
}J'ln la illí}Jtenla 4e este )icriódir:o in(01''nzará ]" 
" voluntad de su dueño ue ulla CASA de g'randes dimensiones sita en la 
plaza de,la Calldelal'iu \ numo 10 y ot.ra cOlitigua á la misma, señalada 
con el numo B. 
Una finca de 40 fall egada~, COII 466 oli\'os y 5.000 cepas, de buena cali-
dad y partida de Bal'l'anco Hondo. 
Otra de 24 fan egadas COll alg-unas cepas, partida de Chl"sa alt.a. 
Otra. de 24 f:ulf~gadas, eOI\ 7.000 eepaM de buena calidad, partida de la 
Paul ó Santo Angel. 
y una huert.a , de falleg'nda y media con algunas cepa!ol, part ida ,le Poyé. 
Pal'u, las condiciones de Yenta .. dirigirse á la impl'ellta de este perió-
dico. . 
~ . 
.. ' >1.,...· _ 
CENTRO FUNERARIO 
GI? ... e ......... de eaJ~ ... or&llor.a. a. por ·maJ.r J mea.r 
de TC>MÁS LArrORRE 
R~te Cln'ro te ellcarga de amortajllr y correr grali!! lu dililfAlIcin~ propias d" entierroll. En el SI 
encuentran las cajas mÁ!I harataol, más ~ólida~ y que más re~ i ~ten á la IlIIlDeclad, no teniendo rivI ea 
toaral"ra y buen gusto, por lo f,II~, y á fin de no 'latir engallados, ante~ de ha('er aju!lte con nÍlI~.~ 
otro tl~ lal '¡er.imiell'o hay que vi!4itar 01 vllria.lisilllu ,curtido que en cit.ia ~ de ~cero , hierra galvanizad. 
y filat! r r :1. y la I1\lIgnlfica ~erie de a"orIlO~ de l"da~ cla ·es .l e".le los lil as IIIJOllOS ha!lta los de suma 
sencilltlz. fl xi"ten , IIi-posición Ile IIlle ~'rll nl'merO¡¡a clier¡fI~ la y:ll púl,lieo en general. También se 
encar~an lapidu mortuoria!! desde la ~ IOlÍ !! sellcilla!4 ha!lla la.; de más lujo. IHlr:1 lo cual tiene relacio-
ne~ r, 1I11 IH~ ,'rlOdl"II~!I marmoli,.h - .Ie .\Illllrid, Rarcelolla y Zarag~za. Cuanto!! encargo!! !le reciben 
lit! la ciutlod Ó di ruera, se ~irvall CHn ¡lrolltitud, e~lD~ro y eCODOmta. 
¡NO ~QUlVOCAl{S l!: ! - Ar¡ens(lla, 0, - - BARBASTRO 
E,te E!ltablecimiento no tiene ag,Il~I..:...lIe :..~_. ________________ _ 
Tarifa de precios ,ara las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que le han de insertar en este periódico. 
En este t¡¡mal'lo y en \.. plana p:ua subs.::riptores. . . • pesetas 
~:. :. para no subscriptores. . • • 8 :. 
En tamaflo mayor y en \.' plana para subscriptores . • . 8 :. 
.... :.. para no subscriptores. . . 10 
En tamalio menor á precios comencionales. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las psquelas qUf! Sf! im-
priman NI la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo. siempre que 108 interesados lú deseen, á milad del precio mar.-
cado en la tarifa . 
'. I 
f"lÉRNIAS 
(Trencaduras ó asbinsaduras) 
La~ person as " rectadas por tan molesh co-
mo g r:J ve do len c ia, , ncontrarán en la antigua 
y acreditada farmacia de Sofá, un grande y 
variado surtido de hrll¡¡arr ... , desde los de 
con strucci61l más sen cilla, hasta los más acre-
dit" .10< ~is t f ma s nlod(· rnoc;. . 
I!ru" .... ro re;¡ulador r-i l1?á~ apropósito 
\JH a 1;1 re( t ll c l ó ll y c.uracr6n de cU:llquiera 
hé r' ¡¡ iI (1 <1 r ' nti g ua ~' rehelde que sea. 
Hr;';:Ul'r ... P lIy fl noy y ,. ,~ nloJo ~ , es pe-
\ I ¡I ! t"... • -2 1 ; ' ¡ i; l! j t"" r • 
Hrl.",u.-rOtt .:Ie gu ma, C(\ll rt'sorte y sin él, 
pro p lc~ p ,tla 111110. 
Ilraaar.r ... de gOllla con pelotas de aire 
comprimido, para personas delicadas que no 
pueden sufrir la presión del resorte ó muelle. 
Ura&uer_ fuertes, cla!oe especial para 
trabajadores. 
Hr.cat'!r_ de todas c!ases, formas y siso 
tema ~ , pa ra todas edades. 
En la misma Casa se encontrarán también 
almú hadillas ó asientos de goma, para viaje 
para enfermos . Biberones, Bisturis comufles 
y a sépti co~ , Brazaletes, Cabestrillos, Cánalas, 
Cuenta-gotas , Duchas de todas clases, Espé-
CUfUIllS, Estetóscopos, Fajas ventrales, Guar-
dalech es , Gorros para hielo, Geringas de va-
ri as clases, Geringuillas Pravatz, idem asép. 
tica s, G atillos, i"ledi as de tegido de goma, 
Orin"l es de go ma vulcanizada, Pesaríos, Pe-
zonera ~, Pit , za ~, Pinceles, Portacáu~ticos, 
Pulve rizadores, Sa ca: eche ~ , Sondas. Suspen-
solios. Tij eras)' demás artículos de cirujía y 
veteri naría. 
Geringuilhs del Dr. Roux 
Suero anti-difterico 
Aguas minerales, Gránulos dosimétricos, 
Jar¡¡ hes y Robs. 
EspeCia I idades farmacéutica~, Preparados 
:I nti ~ ~·· t¡ ( O S para 1" Cura de Lister. 
farmacia y la~oratorio de Lorenzo Solí 
PALMA, fS-LERIDA. 
SIUl'lA1\I'G' TlllDIGIOl\lALIST'A 
Pe.riódicQ semanal. - Susctipcion: pesetas 
Anllncios~ esquelas de dcfllllCi~, cOIllunicados y avisos á precio5' convencionales 
Administración: calle de,lo,s .A,rgensola, 49, BARBASTRO 
